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El objetivo del estudio fue determinar si el centro de salud San Martin de Porres 
cumple con los lineamientos de política de salud en medicamentos. La política de 
medicamentos tiene la responsabilidad ética y de justicia de seleccionar productos 
apropiados, efectivos, seguros, necesarios y costo razonable, asegurando su 
accesibilidad equitativa e igualitaria, garantizando su regulación, calidad y uso 
racional.  
El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal. La muestra fue aleatoria 
de n=274 casos obtenidos de pacientes SIS que acudían al Servicio de Farmacia del 
Centro de Salud San Martin de Porres. La técnica empleada fue la entrevista y el 
instrumento una encuesta formulada con 33 preguntas cerradas de opciones 
múltiples. 
En la dimensión “acceso universal” el 2.6% siempre tiene acceso a medicamentos,  
87.6% casi siempre y el 9.9% solo a veces. En la dimensión “regulación y calidad” el 
36.5% refiere que siempre hay control en la regulación y calidad de los 
medicamentos, 57.3% refiere que casi siempre y el 6.2% que solo a veces hay 
control en la regulación y calidad de los medicamentos. En la dimensión “uso 
racional” el 2.6% siempre da un uso racional a los medicamentos, el 67.2% casi 
siempre da un uso racional de medicamentos y el 29.9% refiere que a veces da un 
uso racional a los medicamentos, concluyendo en base a los resultados que no se 
cumple totalmente con los lineamientos de salud en medicamentos en el centro de 
salud. 
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The objective of the study was to determine whether the Health Center San Martin de 
Porres follows the guidelines of politic’s health policy in medicaments. The medicines 
policy has ethics and justice responsibility of selecting appropriate, effective, safe, 
necessary and affordable products, ensuring equitable and egalitarian accessibility, 
ensuring their regulation, quality and rational use. 
The study was quantitative, descriptive, transversal. The sample was randomly for n = 
274 cases from patients attending the SIS Pharmacy Service Health Center. The 
technique used was the interview and survey formulated with 33 closed questions 
multiple choice instrument. 
In dimension "universal access" 2.6% always have access to drugs, usually 87.6% 
and 9.9% only sometimes. In the dimension "quality control" 36.5% reported that 
there is always control in the regulation and quality of drugs, 57.3% reported that 
almost always and 6.2% only sometimes no control in the regulation and quality of 
medicines. In dimension "wise use" 2.6% always gives a rational drug use, 67.2% 
almost always gives a rational use of medicines and 29.9% reported that sometimes 
gives a rational drug use, concluding on the basis of the results are not fully comply 
with the guidelines of health medicines in the health center. 
 
 Keywords: Health Politics National Medicaments Political, Universal access, and 
quality control of medicaments, rational use of medicines. 
 
 
 
 
